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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบท
เรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล นำาเสนอผ่านระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรท่ี์เกณฑ ์80/80 (2) เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัย
พฒันาขึน้ และ(3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีเ่รยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ 
ผู้วจิยัพฒันาขึน้ งานวจิยัเรือ่ง การพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยดำาเนินการร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาด้านสื่อการศึกษา และ
นิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อการศึกษา จำานวน 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน จาก
การเลือกแบบเจาะจง จากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 จำานวน 34 คน ซึ่งต้องศึกษารายวิชา 
“ระบบการจัดการฐานข้อมูล” โดยสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้  1. การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จำานวน 3 ครั้ง 
พบว่า การทดลองครั้งท่ี 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.43/92.23 การทดลองครั้งที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.17/92.60 และการทดลองครั้งที่ 3 บทเรียนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83/88.50 และเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีน 
ครินทรวิโรฒ เมื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล จากผลการ
1,2 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิจัยพบว่า ในแต่ละหน่วยการเรียนและรวมหน่วยการเรียน
ทั้งหมด นิสิตในกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียหลังใช้บทเรียน
คอมพวิเตอรบ์นระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์นต็ สงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การสำารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล จาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อส่ืออยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก และพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมากใน
ทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านการนำาเสนอเนื้อหา ด้านรูปแบบการเรียนการสอน และ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต / 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Abstract
The research on Development of an Internet-
Based Computer Instruction: Database Management 
System has three main objectives which are; 1) to 
develop and to find the efficiency of Internet-Based 
Computer Instruction in Database Management System 
presenting on computer network system was set to 
80/80 2)to compare the learning achievement of 
student in pretest and posttest by Internet-Based 
Computer Instruction which the researcher developing 
and 3) to study the satisfaction of student which 
study by Internet-Based Computer Instruction of the 
researcher developing. This research uses the method 
of study in research and developmentby conducting 
together between researcher, experts in contents and 
educational media and students. The Sample of this 
research consists of experts and students, there are 3 
contents experts and 5 educational media in the sample 
of expert which chosen by purposive sampling. For 
the sample of students have also chosen by purposive 
sampling from 34 students of College of Social 
Communication Innovation, Srinakharinwirot University 
who learn Internet-Based Computer Instruction in 
Database Management System in second semester, 
the year of 2010. The results of this research are; 
1. The quality check on Internet-Based Computer 
Instruction in Database Management System that the 
researcher has developed, the results of 3 tests have 
found that in the first test, the efficiency of the lesson 
is 84.43/92.33, in the second test, the efficiency of 
the lesson is 85.17/92.60 and in the last test, the 
efficiency of the lesson is 83/88.50 which be in 
accordance with hypothesis. 2. The comparison of the 
success in the study of academic in College of Social 
Communication Innovation when studied by Internet-
Based Computer Instruction in Database Management 
System, founded that in each unit study and all, the 
sample group of students has the average score 
after studied by Internet-Based Computer Instruction 
higher than before study of .05. 3. The research of 
students satisfaction toward Internet-Based Computer 
Instruction in Database Management System, found 
that students has high satisfaction with Internet-Based 
Computer Instruction in every fields, according to the 
scores from highest to the lowest which arranged by 
following; presentation of contents, learning method 
and learning activities of electronic media.
Keywords : Internet / Computer Instruction / 
Database Management System
บทนำา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
สำาคัญในการพัฒนาประเทศ อีกท้ังยังเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญใน
การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิ ตลอดจนชว่ยพัฒนาความ
เป็นอยูข่องคนในสงัคมในทกุๆสงัคมใหด้ขีึน้อกี อกีท้ังยงัมผีล
52     วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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ต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของผู้คน การเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร
ในโลกอันไร้พรมแดนในยุคหลังสมัยใหม่อย่างหลีกเล่ียงมิได้ 
สำาหรับประเทศไทยรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาก็ให้ความสนใจ
และความสำาคัญในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมาก ด้วยเหตุที่เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ปัจจัยสำาคัญในอันที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มศักยภาพ
ให้ประเทศสามารถเป็นผู้นำาในด้านการค้า การผลิต การเงิน 
การขนสง่ การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์รวมถงึการเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นด้วย (หรรษา 
วงษ์ธรรมกูล, 2541 อ้างถึงใน พัชรา คะประสิทธ์, 2546) 
ดว้ยเหตนุีเ้ราจงึพบวา่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอันประกอบ
ไปดว้ยเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีือ่สารถกูนำามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง ทั้งในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน แม้กระทั่งในระบบของการจัดการศึกษา
และ การจัดการเรียนการสอนในทุกๆระดับ
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกพัฒนามาจากโครงการวิจัย
ทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของประเทศ สหรัฐอเมริกา
คือ Advanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี 
1969 โครงการนี้เป็นการวิจัยเครือข่ายเพื่อการสื่อสารของ
การทหารในกองทัพอเมริกาหรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า ARPA 
Net ในปี ค.ศ. 1970 ARPA Net ได้มีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึน้โดยการเชือ่มโยงเครอืขา่ยรว่มกบัมหาวทิยาลยัชัน้นำาของ
อเมริกาคือ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ที่ซานตาบาบารามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส 
และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและหลังจาก
นั้นเป็นต้นมาก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550)
สำาหรับในประเทศไทย เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ต
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International 
Development Plan) เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อ
สื่อสารทางอีเมล์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้
ไดม้กีารตดิตัง้ระบบอเีมลขึน้คร้ังแรก โดยผา่นระบบโทรศพัท์
ความเร็วของโมเด็มที่ใช้ในขณะน้ันมีความเร็วเพียง 2,400 
บติ/วนิาท ีจนกระทัง่วนัที ่2 มถินุายน พ.ศ. 2531 ไดม้กีารส่ง
อีเมล์ฉบับแรกท่ีติดต่อระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
เมลเบิรน์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจึ์งเปรยีบเสมอืนประตู
ทางผ่าน (Gateway) ของไทยที่เชื่อมต่อไปยังออสเตรเลีย
ในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมี 
ชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic 
and Research Network: ThaiSARN) ประกอบด้วยมหา
วิยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์พ่ือให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ภายใน
ประเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 
ได้มีการบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ขึ้น เพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนและภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยมีบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Internet 
Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service 
Provider: ISP) เปน็บรษิทัแรก เมือ่มคีนนิยมใชอ้นิเทอรเ์นต็
เพิ่มมากขึ้นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงได้ก่อตั้งเพิ่มขึ้น
อีก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550)
ประเทศไทยมีการนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในระบบงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในช่วงระยะสิบกว่าปี
ที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน 
ปัจจุบันการนำาเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ไปจนถึงอุดมศึกษาเติบโตมากขึ้นจนเห็นได้ชัด ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะกระแสความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เรามิ
อาจต้านทานหรือขัดขืนได้ รวมทั้งผู้นำาทางการศึกษาและ 
นโยบายของรฐัตา่งใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งระบบคอมพวิเตอร ์
อย่างไรก็ตามการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในสถานศึกษาก็
อาจมลีกัษณะทีต่า่งๆกนัไปทัง้ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
หรือใช้ในงานบริหารการศึกษา 
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จากแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 
2545 – 2559) ไดก้ำาหนดแนวนโยบายเพือ่ดำาเนนิการ การ
พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา และการพฒันาประเทศ รวม
ถึงพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้
และผู้ผลติเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษามจีติสำานกึ มจีรรยาบรรณ 
มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ผลติสือ่เพือ่การศกึษาทีม่คีณุภาพ 
รวมถงึพฒันาขอ้มลู สือ่ เพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวติ (สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550: ออนไลน์) ระบบ
การศกึษาในปจัจบุนัจึงจำาเปน็ตอ้งผลติ “ผูรู้”้“ผูส้รา้งความรู”้ 
และ “องค์ความรู้” ที่จะรองรับการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ของประเทศให้เป็นประชาคมแห่งการเรียน
รู้ สถานศึกษาทุกระดับจะต้องสามารถจัดการศึกษาเรียนรู้
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติดัง
กลา่ว ดงันีเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology 
: IT) ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยโีทรคมนาคม (Computer & Telecommunications 
Technology) ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญต่อการนำาสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) 
และความรู้ (Knowledge) ให้สามารถล่ืนไหลได้สะดวก
รวดเร็ว (ไพรัส ธัชยพงษ์ และพิเชษฐ์ ดุรงคเวโจน์, 2541: 
12) ทั้งนี้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและ ความรู้ที่สะดวก
และรวดเร็วในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) 
สำาหรับการเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการเรียน
การสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียเป็นการขยายแนว
ความคดิของขอ้ความหลายมติใินเรือ่งของการเสนอขอ้มลูใน
ลักษณะไม่เป็นเส้นตรง และเพ่ิมความสามารถในการบรรจุ
ข้อมูลในลักษณะของภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์ ภาพกรก
ฟิกที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ภาพถ่าย 
เสียงพูด เสียงดนตรี เข้าไว้ในเนื้อหาด้วย เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้
เรยีนสามารถเข้าถึงเนือ้หาเร่ืองราวในลกัษณะตา่ง ๆ  ไดห้ลาย
รูปแบบมากขึ้นกว่าเดิม (กิดานันท์ มลิทอง,. 2540: 269)
มาชว่ยในการสอนโดยนำาเอาคุณลกัษณะและทรพัยากรตา่งๆ
ของเวิล์ดไวด์ เว็บ มาใช้ประโยชน์ และสร้างการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (Khan, 1997)
วิชดุา รตันเพียร (2542) กลา่วถงึคณุค่าและความ
สำาคญัของกจิกรรมบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็วา่การเรียนการ
สอนบนเวบ็ สามารถสง่เสรมิแนวคดิเพือ่การสือ่สารในสงัคม 
เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้
สามารถติดต่อสื่อสาร และแสวงหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาคำาตอบที่ต้องการ ซึ่งทำาได้ยากในการเรียนแบบเดิม 
งานวิจัยของ Butler (1996, อ้างถึงใน สมปอง 
เพชรโรจน์, 2549) ศึกษาการใช้เว็บในการสนับสนุนการ
เรยีนการสอนดว้ยกรณศีกึษาโดยยกสงัเคราะหก์รอบแนวคดิ
โครงสร้างในการใช้เว็บในการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ได้
จากการรวบรวมกรณศีกึษาหลายๆกรณี นำามาสรุปเปน็กรอบ
แนวคดิในการใชเ้วลิด์ไวด์เวบ็ในการสอนดว้ยกรณศีกึษาเปน็ 
3 แนวทาง คือ
1. เว็บ เป็นเครื่องมือสำาหรับนำาข้อมูลภายนอกเข้า
สู่ห้องเรียน คือ การนำาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเข้าสู่
ห้องเรียนแบบทางไกล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยว
กบัหวัเรือ่งทีเ่รยีน การประชมุทางไกลกบักลุ่มอืน่ การเขา้ไป
ในเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจ
2. เว็บ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมภายใน
ห้องเรียน คือ การจัดการข้อมูลและจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
ไดแ้ก ่การสนบัสนุนการบรหิารโครงการตา่ง ๆ  ของนกัเรียน 
เช่น การปฐมนิเทศ การจัดทำาโครงการ การประชุมปรึกษา
หารือจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
3. เว็บ เป็นเครื่องมือเปิดห้องเรียนสู่โลกภายนอก 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนในสถาบันอื่น ๆคุยกับผู้
สอนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน
จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนการ
สอนบนเว็บ เป็นโปรแกรมการเรียนที่สนับสนุนการเรียนใน
ลักษณะท่ีผู้เรียนอยู่กันต่างสถานท่ี ต่างเวลา ส่งเสริมให้ผู้
เรยีนไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ ์เชือ่มโยงการเรยีนรู้ระหวา่ง
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กันได้มากขึ้นโดยอาศัยองค์ประกอบที่สำาคัญต่าง ๆ บนเว็บ
มาใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระดานสนทนา โปรแกรมสนทนา 
จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์และทรพัยากรตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้กดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามหมาย พรอ้มทัง้เปดิโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบกลุ่มโดยการส่ือสารผ่านเคร่ือง
มอืบนเวบ็ ซึง่จะทำาใหก้ระบวนการแก้ปญัหาไมไ่ดต้กีรอบอยู่
เพียงแค่การเรียนแบบรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกันได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการ
ศึกษาของรัฐสถาบันหน่ึงท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่มีความยืดหยุ่น ไร้ขีดจำากัดเรื่องสถานที่และเวลา มากขึ้น 
รวมทั้งยังอาจเป็นกระบวนการที่เข้าถึงผู้เรียนโดยใช้สื่อที่
เด็กวัยนี้สนใจเป็นส่ือกลางในการปรับทีท่าและกระบวนการ
เรียนการสอนให้แตกต่างไปจากเดิม ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ศรนีครินทรวโิรฒ ยงัมกีารจัดใหบ้ริการอนิเทอรเ์นต็ไรส้ายให้
กบันสิติโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย เพือ่เอือ้ประโยชนใ์นแงข่อ้จำากดั
ของห้องปฏิบัติการหรือห้องเรียน ช่วยให้นิสิตสามารถเชื่อม
โยงอินเทอร์เน็ตส่วนตัวของนิสิตเข้าใช้ในระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา (วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม, 2550)
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำ า เนินการเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสาร และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาภาพยนตร์และสื่อ
มัลติมีเดียมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรที่เปิดสอนใน
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมเป็นหลักสูตรที่บูรณาการ
ผสมผสานศาสตร์ด้านการสื่อสาร ศิลปะ คอมพิวเตอร์และ
การจัดการเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนใหม่นับเป็นคณะวิชาท่ีเกี่ยวพัน
กบัสือ่รว่มสมยัเปน็หลกั อปุกรณ์หลกัของวทิยาลยักค็อืเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์นสิติทกุคนทีศ่กึษาในทกุสาขามสีมรรถนะหลกั
ที่สำาคัญก็คือการใช้คอมพิวเตอร์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดการศึกษาให้กับนิสิต
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จึงต้องมีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และนวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย หนึ่งในระบบเทคโนโลยี
ท่ีมีความสำาคัญต่อนิสิตก็คือระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการ
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learningในลักษณะ
ออนไลน์อันเป็นกระบวนการและสื่อท่ีตรงกับลักษณะความ
สนใจของวัยผู้เรียนนั้น น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่บุคลากร
ผู้สอนในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีความจำาเป็น
ต้องเลือกใช้ให้เกิดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน(hybrid 
learning) อันจะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพและ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
มาทดลองพัฒนาบทเรียนผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–learning) อันจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิตในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ วชิาระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิต วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีม่ตีอ่การเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพิวเตอรก์ารสอน บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
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วิธีดำาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูล ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
ทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลาบนระบบการเรียนการ
สอนบนเว็บ (Web-based Instruction)
2. กำาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนิสิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ 
นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเคยเรียนวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล(CC 213) มาแล้วจำานวน 32 คน
กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียน 
ได้แก่นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ียังไม่เคยเรียน วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล (CC 213) 
จำานวน 34 คน
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
3.1 ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
3.2 แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบของมาตรประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับในส่วนของการแสดงความเห็นและ
คำาถามแบบปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีมีการหาค่าความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC)ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
จากระดับการประเมินของผู้เช่ียวชาญ
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นรูปแบบ
ของมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับในส่วนของการ
แสดงความเห็นและคำาถามแบบปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอ
แนะ โดยมีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ ท่ีมี
การหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC) ค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอำานาจจำาแนก (r) และค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเพ่ือใช้ใน
การวัดความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน และเม่ือนำาไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วได้นำาผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนในการทำา
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดย
ใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
4. การดำาเนินการวิจัยและพัฒนา
ผู้วิจัยได้กำาหนดข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัยและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังน้ี
ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้บทเรียนและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
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ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาสื่อบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารตำาราบทความงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลัก
การพื้นฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล และความพึงพอใจ
ของผู้เรียน
2) การออกแบบบทเรียน ประกอบด้วย
2.1) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใน
ขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา“ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมลู ” แผนการเรยีนการสอน เพ่ือการจดัลำาดบัเนือ้หา 
และเลือกสื่อที่จะนำามาประกอบบทเรียน 
2.2) กำาหนดวตัถปุระสงคข์องบทเรยีน (objective) 
เพือ่กำาหนดสิง่ท่ีคาดหวงัเมือ่ผูเ้รยีนเรยีนจบบทเรยีนแลว้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
2.3) กำาหนดเนื้อหาและกิจกรรม (content and 
activity) จะประกอบไปด้วยภารกิจของการกำาหนดเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน และแนวคิดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ปฏิบัติการจัดลำาดับเนื้อหา กำาหนดความสัมพันธ์ของเนื้อหา
ภายในบทเรียนและระหว่างบทเรียน
2.4) การกำาหนดวิธีการนำาเสนอ (scenario) 
เป็นการระบุวิธีการนำาเสนอทั้งในภาพรวมของบทเรียนและ
ในแต่ละหน่วย
3) การสร้างภาพร่าง ของบทเรียนเป็นขั้นของการ
เขียนแบบแผนของบทเรียนแต่ละบท ซ่ึงจะประกอบด้วย
เนื้อหา รายละเอียดด้านตัวหนังสือ ภาพ เสียง ความเชื่อม
โยงของส่วนต่าง ๆ ในบทเรียน
4) การสร้างบทเรียน ดำาเนินการสร้างบทเรียน
ตามที่ออกแบบไว้
5) ทดสอบการทำางานของโปรแกรม
6) จัดเก็บโปรแกรมทั้งหมดไว้ในแผน CD-R
7) จดัทำาคูม่อืประกอบการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน
8) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย
ผูว้จัิยได้แบง่ขัน้ตอนในการตรวจคณุภาพของเคร่ือง
มอืท่ีใชใ้นการวิจยัสือ่บทเรยีนคอมพิวเตอรก์ารสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1) การตรวจสอบคณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
การสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ วชิาระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล โดยสร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อ โดยผู้
เชี่ยวชาญด้านสื่อการศึกษา จำานวน 5 ท่าน เพื่อประเมิน
หาคุณภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล ใน
ดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของสื่อกอ่นนำาไปใช้
2) การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อนิเทอรเ์นต็ วิชาระบบการจดัการฐานขอ้มลู โดยผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านเนื้อหา จำานวน 3 ท่านเพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ ความยากง่าย และอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ 
ทัง้นีเ้พือ่เปน็การตรวจสอบวา่แบบทดสอบทีน่ำาไปใชม้คีณุภาพ
และสอดคล้องวัตถุประสงค์
3) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสำารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ในขั้นตอนการสร้างแบบสำารวจ การตรวจสอบความเหมาะ
สมของแบบสำารวจ และการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบ
สำารวจโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านวดัและประเมนิผล จำานวน 3 ท่าน
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้บทเรียนและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียนและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลังการใช้ส่ือของผู้เรียน และการสำารวจความพึง
พอใจของผูเ้รียน ทีม่ต่ีอการใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ วชิาระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล เป็นข้ันตอนการดำาเนินการหาประสิทธิภาพของ
สื่อบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐาน
ข้อมูล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยใช้
เป็นมาตรฐานในการพิจารณาหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีราย
ละเอียดดังนี้
80 ตัวแรก คือ ร้อยละ 80 ของจำานวนผู้เรียนทำา
แบบฝึกหัดได้ ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง คือ ร้อยละ 80 ของจำานวนผู้เรียนทำา
แบบทดสอบได้ ร้อยละ 80 
โดยนำาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวแทนตัวอย่าง
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จำานวน 32 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีต้องศึกษา
รายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มขนาดต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนแบบเด่ียว จำานวน 3 
คน การทดลองกับกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มย่อย จำานวน 9 คน และ
การทดลองกับผู้เรียนภาคสนาม จำานวน 20 คน ตามลำาดับ และ
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบฝึกหัดภายใน
บทเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพ
2)การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือเปรียบ
เทียบความแตกตา่งระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นและ
หลงัการใชส้ือ่ โดยเกบ็ขอ้มูลจากคะแนนการทำาแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 34 คน 
3) การสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความเหมาะ
สมของบทเรียนว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ตอ่บทเรยีนมากหรือนอ้ยเพยีงใด โดยเกบ็ขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 34 คน ซึ่งเก็บข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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รูปภาพที่ 1-6 บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ที่มา : รูปภาพจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ผลการศึกษาวิจัย
การดำาเนนิการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรก์ารสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ วิชาระบบการจดัการฐานขอ้มลู 
มีผลการวิจัยดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จำานวน 3 ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.43/92.23 การทดลองครั้งที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.17/92.60 และการทดลองครั้งที่ 3 บทเรียน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83/88.50 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อนิเทอรเ์นต็ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ของนสิติวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากผลการวิจยัพบวา่ 
นสิติกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่หลงัใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรก์ารสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X S.D. t Sig.
แบบทดสอบก่อนเรียน 34 16.91 10.593
-16.094 .000*
แบบทดสอบหลังเรียน 34 45.76 9.683
*sig < .05
3. การสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก และพบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากในทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนำาเสนอเนื้อหา ด้านรูปแบบ
การเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
(N = 50)
S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ
ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 4.34 0.66 มาก
1. ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนนี้ 4.41 0.64 มาก
2. ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอน 4.12 0.71 มาก
3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้นำาเทคโนโลยีมาใช้ได้เป็นอย่างดี 4.31 0.74 มาก
4. บรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.58 0.48 มากที่สุด
5. สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา 4.28 0.79 มาก
6. สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 4.36 0.62 มาก
ด้านการนำาเสนอเนื้อหา 4.36 0.55 มาก
1. คำาอธิบายเข้าใจง่ายและชัดเจน 4.25 0.58 มาก
2. ลำาดับการนำาเสนอเนื้อหาเป็นลำาดับขั้นตอน 4.36 0.59 มาก
3. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.48 0.46 มาก
4. การดำาเนินเรื่องมีความน่าสนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด
5. แบบทดสอบมีความเหมาะสม สามารถประเมินผลได้ทันที 3.87 1.27 มาก
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ 4.10 0.95 มาก
1. ความน่าสนใจโดยรวมของบทเรียน 4.25 0.72 มาก
2. โสตทัศนูปกรณ์อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 3.86 1.18 มาก
3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้ดูแลระบบ 4.21 0.77 มาก
4. การเข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 3.83 1.27 มาก
5. เนื้อหามีความชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจง่าย 4.30 0.92 มาก
6. ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงเว็บเพจในแต่ละหน้า 4.00 1.17 มาก
7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ รวดเร็ว ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.15 0.88 มาก
8. การดำาเนินเนื้อหามีความกระชับไม่สับสน 3.90 1.07 มาก
9. ความเหมาะสมของตัวหนังสือ และภาพ 4.26 0.81 มาก
10. ความเหมาะสมของกราฟิก 4.21 0.70 มาก
ผลเฉลี่ยรวม 4.23 0.80 มาก
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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สรุปและอภิปรายผล
จากการดำาเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล เป็นการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับโลกที่มีการเปล่ียนแปลง และเคลื่อนไหวไป
อย่างรวดเร็วโดยเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิต
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
และประเมินผลการเรียนของตนเองจากการทำาแบบทดสอบ 
พร้อมได้ผลป้อนกลับทันที ซึ่งจากการวิจัยสามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1. การตรวจสอบคณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
การสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ วชิาระบบการจดัการ
ฐานขอ้มลูทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ จากผลการวจัิยเชงิทดลอง จำานวน 
3 ครั้ง พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.43/92.23 
85.17/92.60 และ 83/88.50 ตามลำาดับ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได้ว่า การท่ีสื่อ
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ชัดเจนกับเร่ืองที่จะ และ
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จะทำาให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึน (กนกพร 
ฉันทนารุ่งภักดิ์, 2548) สอดคล้องกับ Mager (1975) อีก
ทั้งการเรียนการสอนบนเว็บใช้คุณสมบัติของไฮเปอร์มีเดีย
และคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย ซึง่รวมทัง้เครือ่งมอืสือ่สารในการ
สรรคส์รา้งกจิกรรมการเรยีน ทำาใหเ้กดิการเรยีนรู้ โดยผู้เรยีน
ผู้สอนไม่จำาเป็นต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานที่เดียวกัน ซึ่งผู้
เรยีนสามารถศกึษาขอ้มลูและเกดิองคค์วามรู้ไดด้้วยตนเองมา
ชว่ยใหก้ารจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ จน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 
2547 และวิชุดา รัตนเพียร, 2545)
2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 
โดยเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
ภายหลังการเรียน จากผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละหน่วยการ
เรียนและรวมหน่วยการเรียนทั้งหมด นิสิตในกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
สามารถอภิปรายได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้น เกิด
จากการออกแบบส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มี
เนือ้หาและรปูแบบการนำาเสนอทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shih (1998) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ แรงจูงใจ รูปแบบและ
กลวิธีในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
ซึ่งเป็นการเสนอบทเรียนโดย เวิลด์ ไวด์ เว็บ พบว่าการใช้
วิธีเรียนท่ีแตกต่างกันกับนักเรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกันสามารถ
เรยีนไดด้ดีว้ยการเสนอบทเรยีนบนเว็บ ทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม
สะดวกสบาย รู้สึกมีอิสระในการเรียนมีความสนุกสนานใน
การเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความสามารถของตนเองและ
ยงัเปน็แรงจงูใจใหม้กีารแขง่ขนัด้านการเรยีนมากขึน้ และงาน
วิจัยของบังอร มากดี (2548) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบ
ท่ีสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบการจัดการ
ฐานขอ้มลูของนกัศกึษาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีผลการทดสอบสมมตฐิาน
เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่าคุณภาพการสอน
ของครูและเจตคติของนักศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบบการจัดการฐานข้อมูลของ
นักศึกษา
ท้ังน้ีการท่ีผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน อาจ
เนือ่งมาจากการเรยีนการสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ 
เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่ใช้ไฮเปอร์มีเดียเป็นพื้น
ฐานในการออกแบบการเรียน และใช้แหล่งข้อมูลและองค์
ประกอบในเวิล์ดไวด์เว็บมาใช้ในการสร้างการเรียนรู้ที่มี
ความหมายตอ่ผู้เรยีน สง่เสรมิการศกึษาทางไกลไรพ้รมแดน 
คา่ใชจ้า่ย มีอสิระดา้นเวลา และปรมิาณขอ้มลู ท้ังยงัสามารถ
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สื่อสารระหว่างกันได้อย่างอิสระและมีความเป็นส่วนตัว 
มีแหล่งทรัพยากรข้อมูล การเช่ือมโยงที่สามารถไปยังแหล่ง
อื่น ๆ ทั่วโลกได้ ทำาให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
กว่าการค้นหาข้อมูลแบบเดิมในช้ันเรียน และสนับสนุนการ
สือ่สารและการร่วมมอืกนัของผูเ้รยีน ไมว่า่จะในลกัษณะของ
ผู้เรยีนรว่มหอ้งหรอืตา่งหอ้งบนเครอืขา่ยเดียวกนั รวมทัง้การ
เรียนการสอนบนเว็บผลของกิจกรรมต่อทักษะการคิดอย่าง
เปน็ระบบ โดยเฉพาะทกัษะการวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และ
การคิดอย่างอิสระ เพราะธรรมชาติของเครือข่ายเอื้ออำานวย
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์อยู่เสมอ (Khan, 1997; 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541; วิชุดา รัตนเพียร, 2542)
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระ ไทยพานิช (2551) สรุปผล
การศึกษาเรื่องการสอนบนเว็บไว้ว่าการเรียนการสอนบน
เว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทุกสถานที่ทุกเวลา
เปน็การสง่เสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคกนัทางการศกึษาและ
สง่เสรมิแนวคดิในเร่ืองของการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นการเรยีน
รู้ที่กระตือรือร้นและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผล
ของการวิจัยการเรียนการสอนบนเว็บปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนของนักเรียนสูงกว่าหรือไม่แตกต่างกับการสอน
แบบปกต ิและผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจและทศันคตทิีด่ตีอ่การ
เรียนการสอนบนเว็บซ่ึงจะเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
ในอนาคตต่อไป 
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่าบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3. จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ 
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล พบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก และพบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากในทุกๆด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียง
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนำาเสนอเน้ือหา ด้านรูป
แบบการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบท
เรียนและเว็บไซต์ ตามลำาดับ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า บท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนไดใ้นทกุดา้น ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ 
อมุาวิชนยี ์อาจพรม (2546) พบว่า นกัศกึษามคีวามพึงพอใจ
โดยรวมต่อห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่ บรรยากาศในการเรียน ความมีอิสระในการ
เรยีน ความเชือ่มัน่ดา้นเนือ้หาและขอ้มลูทีไ่ด้รบั การยดืหยุน่
ดา้นสถานที ่ความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หา และการประยกุตก์าร
เรยีนรูใ้หมด่ว้ยตนเอง นกัศกึษามคีวามพงึพอใจมากกบัความ
เปน็อสิระในการเรยีน และงานวิจยัของ รชันกีร สวุรรณภกัดี 
(2547) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนบนระบบเครือขา่ยเร่ือง
การใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษาและสือ่การเรยีนรูเ้พือ่เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีต่อบทเรียนบนระบบเครือข่ายและเปรียบเทียบความพึง
พอใจต่อบทเรียนบนระบบเครือข่ายของนิสิตท่ีมีคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่านิสิตท่ีเรียนด้วยบท
เรียนบนระบบเครือข่ายมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยบทเรียนระบบเครือข่ายโดยรวมอยู่ในระดับมากนิสิต
ท่ีมีคุณลักษณะการนำาตนเองแตกต่างกันและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่แตกต่างกันและไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท้ังสองดัง
กล่าวนิสิตท่ีคุณลักษณะการนำาตนเองสูงและตำ่ามีความพึง
พอใจจากบทเรียนบนระบบเครือข่ายแตกต่างกันน้อยกว่า
นิสิตท่ีมีคุณลักษณะการนำาตนเองตำ่าแต่นิสิตท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูและตำา่มีความพงึพอใจจากบทเรยีน
บนระบบเครอืขา่ยไมแ่ตกตา่งกนัและไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
คุณลักษณะการนำาตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่อการมีความพึงพอใจของนิสิต
ข้อเสนอแนะ
จากการดำาเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบ
การจัดการฐานข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี
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ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
1. จากการทดลองครัง้นีท้ำาใหท้ราบวา่การเรยีนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูลนั้น เป็นสิ่งใหม่
และผู้เรียนยังจำาเป็นต้องเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ อีก
มาก ผู้สอนควรให้ความสำาคัญกับผู้เรียนก่อนการเรียนการ
สอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาข้ึนด้วย เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ในทางกลับกันผู้สอนก็ควร
ฝึกฝนตนเองให้มีทักษะและความชำานาญในการใช้เครื่องมือ
การเรียนการสอนต่าง ๆ ในการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอรก์ารสอนบนระบบอนิเทอรเ์นต็ดว้ย ทัง้นีผู้ส้อนมี
ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมอืการเรยีนการสอนเปน็อย่างด ีทำาให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้สอนควรวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียน และ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
สอนเป็นผู้ที่รู้ถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่สุด และพื้นฐานของ
ผู้เรียนนี้จะเป็นส่วนสำาคัญในการนำาไปออกแบบการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้สอนยังเป็นผู้ดำาเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเอง ในการออกแบบการเรียน
การสอนด้วยตนเองจะนำาไปสู่การดำาเนินการเรียนการสอน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้
3. การนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเรียนการ
สอน ผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิ
อย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจลองพัฒนารูปแบบเพื่อ
พฒันาดา้นอืน่ ๆ  เชน่ ความสามารถในการแก้ปญัหา เป็นตน้
2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรายวิชาอื่น ๆ 
ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ต้ังคำาถาม และมีปฏิสัมพันธ์
มากขึ้น เพื่อให้พัฒนาไปสู่ในระดับที่ดีมากขึ้น 
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